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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Siapa mengenal dirinya ia akan mengenal Tuhannya.  .:Nabi Muhammad SAW :. 
… Aku dekat … Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. 
.:QS. Al Baqarah:186:. 
Tinggalkan apa-apa yang dapat membuatmu ragu, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu (yakin). 
Ketahuilah bahwa sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kebohongan adalah 
kegelisahan (keraguan). .: HR. Tirmidzi dan Ahmad :. 
Katakanlah : “Sesungguhnya shalatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, 
tiada sekutu bagiNya; dan demikian ituah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama-
tama menyerahkan diri (kepada Allah)” .: QS : Al-An’am :162-163:. 
Selamat memulai perjalanan, temui saya diujung jalan sana. Entah dimasa yang mana .:@windyariestanty:. 
Bukan urusan saya untuk memikirkan diri saya sendiri. Urusan saya adalah untuk memikirkan Tuhan. 
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Kesibukan para wanita pada zaman sekarang ini membuat tidak banyak 
waktu yang dimiliki untuk sekedar berbelanja di mall. Sedangkan kemajuan dan 
pekembangan teknologi juga makin pesat yaitu internet. Dengan perkembangan 
teknologi yang makin canggih inilah yang membuat para wanita juga semakin 
pintar untuk melakukan belanja secara online (e-commerce). Amiroh Muslim 
Fashion merupakan butik yang menjual busana muslim. Untuk mengenalkan 
produknya kepada konsumen Amiroh sering mengikuti pameran dan bazaar.  Tapi 
ini belum membuat Amiroh dikenal masyarakat luas, dengan adanya persaingan 
bisnis yang semakin tajam membuat Amiroh mengambil langkah untuk memakai 
e-commerce dalam meluaskan pemasarannya. Tapi itu semua belum terwujud 
karena ketiadaan waktu untuk mengelolanya.  
Penelitian ini dilakukan dengan waterfall model dengan beberapa tahapan 
yaitu tahap analisis dan definisi persyaratan yang dibutuhkan, tahap perancangan 
sistem dan perangkat lunak dimulai dari perancangan database, input, output, dan 
dialog layar yang didukung dengan bahasa pemrograman PHP dan beberapa 
aplikasi pemdukung seperti AppServ, Macromedia Dreamweaver CS5 dan Adobe 
Photoshop CS3. Untuk tahap implementasi dan pengujian unit ini dilakukan 
dengan pengujian dalam localhost. Tahap integrasi dan pengujian sistem 
dilakukan dengan pengujian black box. Dan tahap yang terakhir adalah tahap 
operasi dan pemeliharaan yang dilakukan dengan menyewa domain dan hosting 
komersiil. 
Web E-commerce pada Amiroh Muslim Fashion ini dapat dilihat pada 
www.amirohbutik.com. Hasil penelitian e-commerce inilah yang akan digunakan 
Amiroh dalam memanajenem keuangan butik tersebut dan pendistribusian produk 
kepada para pelanggan setianya. Bagi pelanggan juga dimudahkan dalam 
pembelian produk yang tidak memakan waktu untuk datang langsung ke butik.  
 
Kata kunci : e-commerce, amirohbutik, waterfall model 
 
